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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama Green Product 
berpengaruh signifikan terhadap Customer Satisfaction. Oleh karena itu 
hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
2. Berdasarkan hasil pengujian h ipotesis kedua Service Quality 
berpengaruh signifikan terhadap Customer Satisfaction. Oleh karena itu 
hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
3. Berdasarkan hasil pengujian h ipotesis ketiga Brand Image berpengaruh 
signifikan terhadap Customer Satisfaction. Oleh karena itu hipotesis 3 
yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil penelit ian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Saran Praktis: 
a. Pihak Body Shop harus lebih memperhatikan  bahan-bahan 
baku produk agar para konsumen semakin nyaman dalam 
mengkonsumsi produk Body Shop. 
b. Pihak Body Shop harus memperhatikan lagi tata ruangan dan 
interior toko mereka, karena suasana toko yang baik akan 
menunjang para konsumen untuk leb ih lama berada di dalam 
toko sehingga minat beli akan timbul.  
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c. Pihak Body Shop harus tetap mempertahankan karakteristik 
produk yang membedakan dengan pesaingnya meskipun 
sudah menjad i salah satu merek terkuat di b idang industri 
tersebut. 
 
2. Saran Akademis 
 Bagi penelit i d imasa akan  dating disarankan 
menambahkan  variabel yang me mpengaruhi Purchase 
Intention khusunya terhadap produk-produk kecantikan 
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